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B O L E T I N O F I C I A L 
BE L A PROVINCIA DE LEON 
PARTE OFICIAL. 
Í^KCntn del dia 4 áa Agosto) 
l'UESIDF.NCIA 
D E L C O N S E J O D E MI NI ST RO S 
S S . M M . y A u g u s t a Real Famil ia 
c o n t i a ú a n s in novedad en su i m -
portante salud. 
tlOBlEKNO DE PBOVINOIA. 
srmtw M tmmu. 
¡IBInafl. 
3 . J O S É N O V I L L O , GOBEKNADOB 
CIVII. DE ESTA PROVINCIA. 
Hago.saber: que por D. Eduardo 
Fraile R e ü o n e s , como apoderado de j 
D. Pedro Duss iu , vecino de Bilbao, 
se ha presentado en la Sección de 
Fomento de este Gobierno de pro- : 
v inc i a , en el dia 8 del mes dé la 
focha, á las diez y media de su ma-
ñ a n a , una sol ic i tud de registro p i -
diendo 85 pertenencias de la mina 
de carbón llamada Dionisiá, sita en 
t é r m i n o del pueblo de Ocejo, A y u n -
tamiento de Cist ierna. paraje deno-
minado Llamios de Cer igüel les , y 
l inda al Este con arroyo que bafa 
del mismo pueblo de Cer igüel les , al 
Sur con el Peñón de la Duerna, al 
Oeste con fincas de las v iñas , y a l 
Norte :on el camino de servicio üe 
las fincas de Hoyos; hace la desig-
nac ión de las citadas b'5 pertenen-
cias en la forma siguiente: 
Se t endrá por punto de partida 
una calicata hecha á barreno en los 
conglomerados primeros que se ha-
l lan al pié del camino del servicio 
de las -viñas, que baja de C e r i g ü e -
lles, ú unos 30 metros do distancia 
de las capas de ca rbón en dirección 
Oeste; desde dicho punto so medi-
rán al Sur 200 metros, a l Norte 
1.500, al Este 50 y al Oeste 450, y 
levantando perpendiculares do los 
extremos de estas l íneas q u e d a r á 
cerrado el pe r íme t ro de las 85 per-
tenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por l a ley , se ad -
mite dicha solici tud, sin perjuicio 
de tercero; lo que se anuncia poi 
medio del presente para que en el 
t é rmino de sesenta dias contados 
desde la fecha de este edicto, pue-
dan presentar en este Gobierno sus 
oposiciones los que se consideraren 
con derecho al todo ó parte del te-
rreno solicitado, s e g ú n previene el , 
art. 24 de la l ey de mine r í a vigente , i 
L e ó n 23 de j u l i o de 1892. j 
J o s é ¡Vovlllo. | 
J U N T A P R O V I N C I A L D E L C E N S O E L E C T O R A L D E L E O N 
RESULTADO de/ínitivo de la elección de un Diputado d Corles por el Distrito de 
Murías de Paredes, verificada en 31 de Julio último, se</nn los datos reci-
bidos de las ¡Secciones que á continuación se exprcstin, y con los cnales se 
completan todos los del Distrito. 
Por decretos de este Gobierno, do 
h o y fecha, le han sido admitidas á 
D . Eduardo Fraile R e ñ o u e s , como 
apoderado de 1). Pedro Dnssin, v e -
cino de Bilbao, las dos renuncias 
presentadas de sus registros n ú m e -
ros 398 y 399, de las minas de car-
bón tituladas Dolores y Pedro, res-
pectivamente, en t é r m i n o s do Teje-
rina y Ocejo, Ayuntamientos de 
Prioro y Cistierna; declarando en su 
consecuencia los terrenos que las 
mismas comprenden francos y re-
gistrables, salvo mejor derecho. 
L o que he dispuesto se publique 
en el BOLETÍN OFICIAL á los efectos 
de la L e y y Reglamento vigentes 
del ramo. 
León 1 .* de Agos tó de 1892. 
El Gobernador. 
• lose N o v i l l o 
AYUNTAMIENTOS 
SUCCIONES 
C A N D I D A T O S 
Suma anterior puílicatla. 
Campo la Lomba 
Cubrillanes 
Carrocera 
L a Majúa í l . " Seccioul 
L a Majúa {2.' Sección) 
Palacios del S i l 
Santa Mar ía de O r d á s . . . . 
Soto y A m i o 
Vil labl ino (!. ' Sección) 
Vil labl ino (2." S e c c i ó n ) . . . 
D . Eduardo Dato é Iradier'. 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l misme 
E l mismo 
TOTAL. 
.'Otos obtenido» 












León 3 de Agosto de 1892.:—El Presidente, José R o d r í g u e z Vázquez . 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A PROVINCIA DE LEON 
IVIIIV A S 
E n cumplimiento de lo dispuesto en el art. 28 de l a In s t rucc ión de 9 de A b r i l de 1889, se insertan á con t i -
nuac ión las relaciones de productos, correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio de 1891 ¡i 92, presentadas 
por los concesionarios de minas que figuran en la presente ti ñ u de que los d e m á s mineros puedan enterarse y 
exponer en l a forma que estimen m á s conveniente, e l error ú ocu l tac ión que en ella se haya cometido. 
Es ta acción debe ejercitarse en el t é rmino de dos meses, á contar desde la fecha de la relación que se t ra-
te de reparar. 
NOMURE DEL DUEÑO 
D . Ruperto Sanz 
> J u l i á n Pelayo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
D. Facundo M . Mercadillo 
• Solero Rico 
E l mismo 
D. Manuel Iglesias 
E l mismo 
D . Eu log io Eraso 
E l mismo 
Sociedad Carbonífera de Matallana 
L a misma 
D . Cayo Balbucna 
EL mismo 
Sociedad A s t u r i a n a - M o n t a ñ e s a . . . 
L a misma 
L a misma 
L a misma 
L a misma 
Nombro do lo mina 
Claso .Quíntalos mótricos 
I uxtraidos en el trimestre 
Valor 
del quintal métrico 






Carl in n ú m . 1 . . . . 




Bernesga n ú m . 3 . 









La E n v M i a 
Aumento á l a Envidia 
Desconsue lo . . . 
E l P o r v e n i r . . . . 
Cobre . . 





























León 28 de Jul io de 1892.—El Delegado, Manuel Magaz. 
illl 
m 
¡ni, m w 'M m: 
.;,t,.!h 
: ¡la; y 3 
Audlcnctn de lo crlmlnnl de León . 
Verificado el día 13 del corriente 
mes en audiencia pública el sorteo 
para la formación de las listas defi-
nitivas de jurados, correspondientes 
al partido judicial de esta capitaal, 
dió el resultado siguiente: 
CABEZAS DE FAMILIA 
Nombres y apellidos.—Domicilio 
D. Gabriel Alvarez Alvarez , de Tro-
bajo delCerecedo 
D . Marcelo Gallastegui Alonso, de 
Armunia 
D . Santiago Diez, de Cifueutes 
U . Pedro Riego Mar t ínez , de Viloria 
D. Domingo S á n c h e z , de León 
D. Agapi to Giménez , de idem 
D. Victorino Gatou, de idem 
11. Migue l Alonso Soto, de Valverde 
D. Juan Ordoüez Garcia, de Pabla-
dura de Berneega 
D. Mateo Ordás López, de Villalboñe 
D. Victoriano Mart ínez Diez, de Y i -
l l iguer 
D. Ambrosio Mar t ínez Garcia , do 
Chozas de Abjo 
D . l iamou Alvarez López, de V i l l a -
sinta 
D. Mateo Alvarez Carral , do V a l d u -
vieco 
D. JOFÓ Balbuena Alvarez , de V i -
llaobispo 
D. Venancio Calleja, de León 
D . Domingo Corral , de Carbajal de 
Rueda 
D . Francisco A l v a r e z Garcia , de 
Piedrasecha 
D. Blas Gallego González, de Pa la -
zuelo 
D. Miguel Garcia González , de T o r -
neros 
D . Sengundo Florez, de León 
D. Policarpo Mar t ínez Diez, do R ¡ -
vaseca 
D . Nicnsio A s e n s i o Mancebo, de 
Mansi l la las Muías 
ü . Isidro Beltran Diez, de Ríoseco 
D. Pablo González Castro, de Cere-
zalez 
D. Gregorio Magdnleno, de León 
D. Pablo Alonso Diez, de Lorenzana 
D. Santos Aguado, do León 
D . Migue l Machín , de Cuadros 
D . Elias Alonso Tascon, de Villafaiie 
D. Ceferino Gaic ia Garcia , de Cua-
dros 
D. Salvador Cañas , de Castrillo 
D . Hermenegildo Zaera, de León 
D . Claudio González Goazalez, de 
Villasabariego 
D. Fausto ViTladangos Fierro, de 
Chozas de Abajo 
D. Paulino Fernandez Robles, de 
Tendal 
D . Eduardo Alvarez Diaz , de Ote-
ruello 
D. Santos González Garcia , de E s -
pinosa 
D. Antonio Alonso Tascon, de San -
tovenia 
D. Vicente Fernandez Llamas, de 
Loreuzana 
D. Gaspar González, de Vi l la tur ie l 
D . Basilio López Blanco, de Va lve r -
de del Camino 
D. Lorenzo Fernandez Pascual, de 
León 
D. Simón Garcia Cañón , de Ferral 
D . Benito Méndez Balbuena, de V i -
Uaobispo 
D. Juan Garcia Serrano, de V i l l a -
fruela 
D. Juan Fernandez Alvarez , de F e -
rral 
D . Bonifacio Mart ínez Fernandez, 
de Vil lanneva del Carnero 
D. Juan López Gu t i é r r ez , de Cas t r i -
llo de Porma 
D . Lu is Fuertes y Fuertes, de Vel i l l a 
j j . Pedro Alaez Vega, de San Barto-
lomé 
D . Juan Garcia Ramos, de Navate-
jera 
D . Bernardo Al l e r Crespo, de Onzo-
nil la 
D. Santos Arias Alvarez , de Loren-
zana 
D. Bernardo Campillo, de Cañizal 
D. Vicente Blanco, de San Cipriano 
D . Lázaro Alvarez Robles, de V i l l a -
nueva del Arbol 
D . Luis Barrera Garcia , de Vi l ladan-
gos 
D. Juan Mar t ínez , de Mellanzos 
D . José Alvarez Fidalgo, de Vi l lace-
dré ' 
D . Eulogio Cañas , de Marialba 
D. Tomás Laiz Fernandez, de Tro -
bajo del Camino 
D . Juan Gut ié r rez Fernandez, de 
Villabalter 
D . Santos González, de León 
D. Lucas S á n c h e z González , de F o -
gedo 
D. Guil lermo Suarez Fernandez, de 
Otero D u e ñ a s 
D. Mariano Alonso Boto, de Santo-
venia 
D . Pedro Andrés , de San Justo 
D . Isidro Carpintero Campos, de 
Garfin 
D . Isidoro Campano González, de 
Vi l lecha 
D. José Fernandez Garcia , de Foge-
do 
D . Cayetano García Balbuena, de 
Robledo de Torio 
D. Migue l Garcia Trobajo, de Sau 
Andrés 
D . Santos Arias Alvarez , de Lo ren -
zana 
D. Leonardo Garc ia Toral, de V i l l a -
dangos 
D. Pablo Diez Fernandez, de Loren-
zana 
D . Manuel Fernandez Viüayo , de 
Otero D u e ñ a s 
D. Fermin Alonso, de Mame 
D . José Alvarez Alvarez, de Cuevas 
D . Eduardo J u á r e z Balbuena, de V e -
gas del Condado 
D. Santiago Fidalgo Fernandez, de 
Vi lo r ia 
D. Pastor Ve l i l l a , de León 
D. Vicente Gordon, de idem 
D . Pedro Cañas , de Mancilleros 
D . Santos Garcia Garcia, de Represa 
D. Celestino Diez Redondo, de S a n -
tovenia 
D . Ramón Viñayo Suarez, de V i -
ñ a y o 
D . Santiago González Criado, de 
León * 
D . Bernardo Rodi iguez Or t iz , de 
Mansil la las Muías 
D. Eugenio Varga Yugeros , de V a l 
de San M i g u e l 
D . Esteban Fernandez Garcia, de 
San Andrés 
D. Rafael Moreno Delgado, de León 
D . Dionisio Mart ínez G a r c í a , de 
Chozas de Arr iba 
. D . Marcos Garcia Garcia , de Celadi-
11a 
D . José He rnández R i n , de León 
D . Nicolás Garzo, de idem 
D . Vicente Gut ié r rez Suarez, de 
i Oteruelo 
; D . Gabriel González Lorenzana, de 
! Navatejera 
D. Abundio Romero R o d r í g u e z , de 
! Mansil la Mayor 
¡ D . Modesto Mar t ínez Llamazares, de 
i Valle 
! D Santiago Alfageme, de León 
1 D . Baltasar Pariente Garcia , de Ca-
i banillas 
D . Ramón Domínguez Alvarez , de 
Azadón 
D . Mariano Lopez.Palanca, de Cas-
t r i l lo de Porma 
D. Ramón Alonso, de Vi l l a tu r ie l 
D . J o a q u í n Vil lanueva, de Castrillo 
de Rivera 
D . José María Alvarez , de Ant imio 
de Arr iba 
D . Antonio Duarte Gut ié r rez , de 
Cabanillas 
D. A n g e l Castro Bermejo, de V i l l o -
mar 
D. Gerónimo González González , de 
Cerezales 
D . Manuel Soto Al l e r , de Torneros 
D . Eduardo R e ñ o n e s , de León 
í>. Auto l in Modino Llamas, de V i l l a -
moros 
D. Pascual Al le r , de Marialba 
D . Francisco Andrés , de Roderos 
D. Gregorio Castro Garcia, de Secos 
de Porma 
D . Juan Fernandez Fernandez, de 
Cimanes 
D . Juan Llamas Mayo, de Sant iba-
ñ e z 
D. Domingo Cigales González , de 
Vi l la rmun 
D. Tirso Rodr íguez Soto, de Gru l le -
ros 
D. Cipriano Garcia Diez, de Azadón 
D . Andrés Garcia , de Vi l l a tu r i e l 
D . Bernardo Valero, de León 
D . Esteban L l a m a s Rabanal, de 
Cascantes 
! D . Vicente Garcia Cuevas, de León 
! D . Fé l ix Robles Puente, de Represa 
j D . Francisco Garcia Llamas, de L a 
Sena 
' D . Andrés Prieto Marcos, de Celadi-
11a 
D . Vicente Fernandez Robles, de 
i Villasabariego 
• D . Manuel González Fernandez, de 
1 Castro del Condado 
D . Joaquín Garzo, de León 
D. Lucas Campos, do Villanofar 
D. Mateo Gut ié r rez Fernandez, de 
Onzonil la 
D . Francisco Alvarez, de Vi l l a r ra te l 
D . Ange l Llamazares Perreras, de 
Cerezales 
D. Pedro de la Esp añ a , de Vi l lac ida-
' yo 
D. Esteban Garcia Diez, de Vülar ro-
quel 
; D . A g u s t í n Rodr íguez Garcia , de 
Espinosa 
D . Leoncio Robles, de Santa Mar ía 
D . Blas Alvarez Pérez , de Ferral 
D . Gregorio Alonso Tascon, de San 
Felismo 
D. Francisco A l v a r e z M o r á n , de Ca-
í rrocera 
D . Telesforo Alonso, de Valdesogo 
! de Abajo 
D . Antonio Malagón , de Leou 
D . Blas Mart ínez Fernandez, de V a -
lle 
D . Felipe López López, de Castri l lo 
de Porma 
D . Rosendo Garcia Rodr íguez de 
Vil labúrbula 
D . Esteban González Garcia, de C a -
k in i l l a s 
D . Lorenzo Fernandez Mach ín , de 
. L a Seca 
, D . Santos C a m p o Rodriguez, de 
; S a n t i b a ñ e z de Rueda 
D . Cayetano Montaña Pellitero, de 
j Banuncias 
. D . Nicolás Alonso López, de Qu in -
j tana 
: D . Camilo de Blas, de León 
j D . Ju l ián Gut ié r rez Gu t i é r r ez , de 
Benllora ( 
i Vi. Juan H e r n á n d e z Prieto, de G o l -
i pejar 
D . Cayetano Leturio, de León 
D . Ildefonso Castro, de Santa Mar ia 
D . José Rodr íguez Pascual, de G r a -
defes 
D . Pedro Alvarez González , de T a -
pia 
D . A g u s t í n López R o d r í g u e z , de 
San Cipriano 
D. P e d r o Candanedo Llamas, de 
Mansilla de las Muías 
D . Saturnino González Alaez , de 
Vegas del Condado 
D. Nicolás López Muñoz , de León 
D . Santiago Rodrignez Castro, de 
Santa Maria 
D . José Alvarez F ida lgo , de A n t i -
mio de Arriba 
D . Manuel González R e y , de Onzo-
ni l la 
D . Manuel Garcia González , de Cua-
dros 
D . Raimundo Fernandez Vi l laverde , 
de San Andrés del Rabanedo 
D. Ambrosio Cuervo, de León 
D . Leandro Barrionuevo González , 
de Vil ladangos 
D. Valent ín Argue l lo Fresno, de L a 
Mata 
D . Juan Nava Alonso, de Vega de 
Infanzones 
D . Lorenzo Rodr íguez , de L e ó n 
D . Melquíades Conejo Barrios, de 
Mansilla de las Muías 
D. Francisco Llanos Alvarez , de 
Sariegos 
D. Gregorio Castro Salas, de Repre-
sa 
D . José Vi l la Sandoval, de Ví l la ren-
te 
D . Nicolás Alonso Puente, de A r -
cahueja 
D . José Soto Santos, de Vi lo r ia 
D . Fáus to Fernandez Ordoñez , de 
Vil laquí lambre 
D . Dionisio Blanco, de Santa Olaja 
de Rivera 
D . Eugenio Diez, de N a v a de Rueda 
D. Bernardo Garcia Garcia , de C u a -
dros 
D. P'rancisco Cabo, de León 
D. Pedro Alonso Cabello, de San 
Cipriano 
D . Manue l Garcia Rodrignez, de 
Cuadros 
ü . Policarpo G a r c í a Alvarez , de 
Valdealcon 
D . José Alonso Fernandez, de S a n -
tovenia 
D . Vicente Solarat, de León 
D. T o m á s Rodr íguez Fernandez, de 
Rivaseca 
D . Anto l in Alonso, de León 
D Francisco Diez Fernandez, de 
An t imio de Arr iba 
D . Andrés Villaverde Fernandez, de 
San Andrés 
D . Policarpo Alvarez Alva rez , de 
Santiago las Viñas 
D. Antonio Alvarez Hidalgo, de M e -
llanzos 
D. Juan Giménez Arnedo, de León 
D. Jacinto Robles Palanca, de Sau 
Cipriano 
D . Fermin Alvarez Fernandez, de 
San t ibañez de Porma 
D. A n g e l Mart ínez Perrero, de A l -
coba 
D . Bernabé Garcia Val le , de V i l l a -
qu í l ambre 
Capacidades. ¡ 
D . Francisco Pérez Llanos, de L e ó n 
D . Raimundo del Rio López, de idem 
D. Fabián González Garcia , de Ce -
ladil la 
D . Laureano Fernandez Garc ia , de 
idem 
D. Juan E loy Diaz Giménez , de León 
D. Migue l Fernandez Banciel la , de 
idem 
D. Antonio Iglesias, de idem 
D . Sebastian Posadilla, de idem 
D. Agapi to de Celis, de idem 
D. Nicolás González Gu t i é r r ez , de 
Valverde del Camino 
D. Gregorio Fierro, de Chozas de 
Ar r ioa 
D. SaturniDO Bardon Alvarez , de 
León 
D. Pr imit ivo Bülbuena Vi l lapadier-
nx, de San Cipriano 
D . Eduardo Suarez Garc ia , de Leou 
D. Melchor López M a r t í n e z , de 
Quintana 
D . Rogelio Fernandez P a c h ó n , de 
Leou 
D . Manuel Gut ié r rez Rodr íguez , de 
idem 
D. El ias Gago Rabanal, de idem 
D . Alejandro Alvarez , de idem 
D . Lorenzo Mallo, de idem 
D . Justo Garcia Al le r , do Sariegos 
.0. Francisco Iglesias, de León 
D. Nicolás Garcia Gut ié r rez , de San 
A n d r é s 
D . Valen t ín Acevedo Calleja, de 
León 
D. Am brosio Fernandez Llamazares, 
de idem 
D. Fernando S á n c h e z Fernandez, 
de idem 
D. Antonio González Pérez , de Tor -
neros 
D. André s Santos Soto, de Vega de 
Infanzones 
D. Manuel Mar t ínez , de San Justo 
D . Antonio Arrióla, de León 
D. T o m á s Mallo López, de idem 
D . Eestituto Ramos Uriarte, de idem 
D . Daniel Balbuena Florez, de G a -
rrafe 
D . José Rodr íguez Vázquez, de León 
D . José Prieto Franco, de idem 
D. Francisco Salvador, de idem 
D. Blas V i l l a n González, de Mausi l la 
de las Muías 
D . Matías Garc ia , de León 
D . Fernando Carri l lo Prieto, de idem 
D. Cecilio Diez Garrote, de idem 
D . Máximo del Rio López, de idem 
D . Federico Blanco Olea, de idem 
D . Lucio Garcia Lomas, de idem 
D. Domingo León y Br izuela , de 
idem 
D. Pedro Bartho, de idem 
D . Mart in Nuflez Mart in , de idem 
D. Francisco Fernandez Lomuna, de 
idem 
D . Seveviano Valdés Zori ta, de idem 
D . Santiago Diez Pérez , de Garrate 
D . Ju l i án Llamazares Garcia , de 
Villasabariego 
D . Juan José Cano, de León 
D. Bernardo Prieto Fernandez, de 
Seca rejo 
D . Cayetamo Fernandez L lamaza -
res, de Leou 
D. Lisaudro Alonso Ibaí iez , de idem 
D . Alfredo López N u ñ e z , de idem 
D . Luís Trancen Carbajo, de idem 
D. Ricardo Galán , de idem 
D. Santiafro Eguiagaray, de idem 
D. Diego López, de idem 
D . José Datas Prieto, de idem 
D. Marcelo Armengol , de idem 
D . Enrique Lagasca, de iuem 
D. Leopoldo Garcia Garc ía , de idem 
D . Isiduro Mart ínez , de idem 
D. Natalio Prieto González, de V i -
llamoros 
D . Fernando Gut iér rez Alva rez , de 
Vi l lanueva del Arbol 
D . León S á n c h e z , de León 
D . Mart in Feo Fuertes, de idem 
D . Policarpo Mingóte , de idem 
D. Migue l Eguiagaray , de i í e m 
D. Eusebio Garcia Pérez, de idem 
D. Isidoro del Prado Vi l la r , de C h o -
zas de Abajo 
D. Gregorio Gut ié r rez del Hoyo , de 
Leou 
D. Sulustiano López Ujídos, de idem 
D . Migue l Mallo, de idem 
D. Joaquín Rodr íguez del Va l l e , de 
idem 
D . Carlos Rodr íguez L l a g u n a , de 
idem 
D. Policrrpo Llamazares, de Rode-
ros 
D . Isidoro R o m á n Suarez, de Címa-
nes 
D . Federico Fernandez Gómez , de 
León 
D. J e s ú s Rico Robles, de ídem 
D . Fernando S á n c h e z , de idem 
D . Junn Antonio Coderque, de idem 
D . José María Lázaro , de idem 
D. Roberto Pastrana, de idem 
D. Rutilo Fernandez Llamazares, de 
idem 
D . Isidoro S á n c h e z Fuelles, de idem 
D. Florencio G o n z á l e z Boto, de 
Quintana 
D. Isidro Feo Fuertes, de León 
D . Manuel Alonso, de idem 
D . Mariano Santos Tr igo , de idem 
D . Ramón Pal larés Nondedeun, de 
idem 
D . Pedro Robles Gadaiion, de idem 
D . Manuel Diez Bercedoni, de idem 
D . Sabas Martin Granizo , de idem 
D . Eustaquio Lescun, de idem 
D . Inocencio Redondo, de idem 
D . Joaqu ín Garcia Getino, de Car-
bajal 
D. Eduardo Alonso, de León 
D. Arsenio Alonso Ibañez , de idem 
Lo que por acuerdo de la Junta 
de gobierno de esta Audiencia y en 
cumplimiento de lo dispuesto en la 
regla 6.', art. 33 de la ley , se hace 
público en este BOLETÍN OFICIAL. 
León 22 de Jul io de 1 8 9 2 . - E l 
Presidente, José P e t i t y Alcázar , 
AYUNTAMIENTOS. 
mos de este Ayuntamiento , para el i 
a ñ o económico de 1892 i 1893, se 
halla de manifiesto al púb l ico en la 
Secretaria de e s t e Ayuntamiento 
por espacio de ocho dias, para que 
los contribuyentes en ellos inscritos 
puedan examinarles y presentarlas 
reclamaciones q u e c r e a n conve-
nientes contra las cuotas con que 
cada uno ñ g u r a ; pasados los ocho 
dias no s e r á n oidas. 
Riello 1.° de Agosto de 1892.—El 
Alcalde , Pedro Diez . Á 
Alcaldía constitucional de 
La Pola de Oordou 
Terminado e l repartimiento do 
consumos para el actual año e c o n ó -
mico, se anuncia hallarse expuesto 
al pútdico en la Secretaria de este 
Ayuntamiento por e l t é r m i n o de 
ocho dias , durante cuyo plazo se 
a t ende rán las reclamaciones l ega -
les que se presenten; pasado e l cual 
no serán oidas n inguna de las que 
se produzcan. 
L a Pola de Gordon 1." de Agosto 
de 1892.—Antonio Gonzá l ez . 
A Icaliia constitucional de 
Valdesamario 
Terminado e l repartimiento de 
consumos de este Ayuntamiento , 
para el afio económico de 1892 á 
1893, se halla de manifiesto al p ú -
blico en la Secretaria del A y u n t a -
mieuto por espacio de ocho dias, á 
fin de que los vecinos del mismo 
puedan presentarse á examinarle 
y presentar las reclamaciones que 
crean convenirles en dicho tiempo; 
pasados los ocho dias no serán o i -
das. Lo que se hace públ ico para 
que llegue á conocimiento de todos. 
Valdesamario 31 de Ju l io de 1892. 
— E l Alca lde , Pablo A l v a r e z . 
Alcaldía constitucional de 
Lineara • 
S e g ú n me participa Celestina A l -
varez, vecina del pueblo de L a g ü e -
lles, hace dias que desaparec ió del 
mismo, s in noción alguna para don' 
de se pudo d i r ig i r , su hermana R o -
sa Alvarez, de 46 á 48 años de edad, 
estatura baja, de buen color, cé l ibe , 
sin que se pueda decir e l traje que 
l levó; la que v i v i a sola en su pe-
q u e ñ a casa; sin que se crea ni se ¡ 
j uzgue motivo a lguno para la des- ! 
apa r i c ión . ' 
Lánca ra 31 de Jul io de 1892.— 
Leoncio Garcia Quiflones. i 
por el referido concepto adeudan. Y 
les prevengo que si en el referido 
plazo no las hacen efectivas, des-
p a c h a r é contra ellos, y i su consta, 








Cimanes de la Vega 
Corbillos de los O t e r o s . . . 
Cubíl las 
Fresno de l a Vega 














Vi l l anueva de las Manza -
nas 
Vil laquejida 
Vi l lademor 
Alcaldía conslüucional de 
Jliello 
Terminado el repartimiento de l a 
con t r ibuc ión terri torial y de cousu-
Akaldia constitucional de ; 
Quintana y Congosto ' 
El Ayuntamiento y asociados con-
tribuyentes acordaron sacar á s u -
basta en arriendo, í venta libre, los 
derechos de consumo sobre el v i n o , 
aguardientes, carnes frescas y sala-
das y aceites y j a b ó n de todas c l a -
ses, por el t é r m i n o de un año , á fin 
de cubrir el cupo de consumos, pa-
ra el ejercicio de 1892 á 93, cuyo 
acto t e n d r á lugar , en primer rema-
te, el domingo p r ó x i m o 7 del co-
rriente mes, y «n caso de no pre-
sentarse licitadores se ce lebrará el 
segundo en el domingo siguiente 
14. E l acto t e n d r á lugar en la casa 
consistorial, á las doce de la m a ñ a -
na de dichos dias. 
E l pliego de condiciones se halla-
rá de manifiesto en la Secretaria del 
Ayuntamiento . 
Quintana y Congosto 1.° de Agos -
to de 1892.—El Alca lde , Felipe Cas-
t a ñ o . 
A Icnldia conslilucionaí de 
Valencia de D . Juan 
Vis ta la resistencia de los A y u n -
tamientos q u e comprende l a s i -
guiente l is ta al pago de las cuotas 
que les correspondo satisfacer para 
cubrir las atenciones de la cá rce l 
del partido, he dispuesto requerirles 
para que en el t é r m i n o de quinto 
día, á contar desde el de la inser-
ción del presente edicto en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia , compa-


























2'otal 1.563 94 
Valencia de D . Juan 29 de Ju l io 
de 1892.—El Alcalde , Pedro Saenz. 
—De su orden, el Secretario i n t e r i -
no, José Garrido. 
Alcaldía constitucional de 
Lago de Oarucedo. 
Terminado el apénd ice al a m i l ' a -
ramiento y reparto de la con t r ibu-
ción do inmuebles de este municipio 
para el corriente año económico , se 
hallan expuestos en la Secretaria 
del mismo durante el t é r m i n o de 
ocho dias, para que los interesados 
puedan enterarse de su riqueza c l a -
sificada y de las cuotas que les han 
sido impuestas, á fin de que puedan 
reclamar dentro de d i c h o plazo, 
pues pasado no se rán oídos . 
Lago de Carucedo Agosto 1.° de 
1892 .—El Alca lde , Francisco A l -
varez . 
Alcaldía constitucional de 
Palacios de la Valduema. 
Terminado por la Junta el repar-
timiento de la con t r ibuc ión terr i to-
r ia l , cul t ivo y g a n a d e r í a para el 
ejercicio de 1892 á 93, este A y u n -
tamiento acordó exponerlo al p ú -
blico en la Sec re t a r í a del mismo 
por el t é r m i n o de ocho dias, dentro 
del que los contribuyentes pueden 
enterarse de la apl icación de sus 
cuotas y exponer las reclamaciones 
justas, pues terminado se r e m i t i r á 
á la ap robac ión superior. 
Palacios de la Valduema á 31 de 
¡i' w 






J u l i o de 1892.—El Alcalde, Benito 
Monroy . j 
Terminado el repartimiento da la 
cont r ibuc ión terri torial para e l a fio 
económico de 1892 & 93, se halla e x -
puesto a l públ ico en las Secretarias 
respectivas por t é r m i n o de 8 dias, 
con objeto de que los contribuyentes 
puedan enterarse de la ap l i cac ión 
de cuotas que á cada uno ha corres-
pondido, y hacer las reclamaciones 
que sean justas. 
Priaranza del Bierzo 
Borrenes 
San Adrián del Valle 
Vülabl ino 
Vi l lamorat ie l • i 
Eenndo de Valdetuejar 
Vi l laza la ¡ 
Fresno de la V e g a • i 
Vi l lamej i l ] 
Villadecanes 
M a r a ñ a j 
JUZGADOS. 
D . Domingo Monjon de Blas, Juez 
municipal del Ayuntamiento de 
Santa Elena de J a m ú z . 
Hago saber: que para hacer pago 
A Tedro Rubio y Rubio, labrador y 
vecino de Vi l l anueva de J a m ú z , de 
doscientas c incuenta pesetas, cos-
tas causadas y que se causen, que 
son en deberle Ignacia y Manuel de 
las Heras, como herederos de M i -
gue l de las Heras, vecinos de V i l l a -
nueva, se sacan á públ ica subasta 
y á instancia del ejecutante para 
el dia nueve del p róx imo mes de 
Agosto y hora de las diez de su m a -
ñ a n a , en la sala audiencia de este 
Juzgado, sita en Santa Elena, calle 
de L a Baüeza n ú m e r o siete, las fin-
cas que les fueron embargadas á l a 
Ignacia y el Manuel , y son las s i -
guien tes : 
1. " Una tierra t é r m i n o de 
Vi l l anueva , a l pago de la sebe, 
t r iga l , r egad ía , de cabida de 
dos celemines poco m á s ó me-
nos, l inda ó frenta por el O. 
tierra de Dionisio González R a -
mos, M . otra de Eugenio Gar-
cía (mayor), P . otra de Santos 
Monge Fernandez, vecinos to-
dos de Vi l lanueva , y al N . c am-
po do concejo, tasada en q u i n -
ce pesetas 15 
2. * Otra tierra en el mismo 
t é r m i n o , a l camino de la M a g -
dalena, t r iga l , r egad ía , frenta 
por e l O. otra de Josó García 
Ramos, M . otra de T o m á s E s -
teban, vecinos de Vi l l anueva , 
cabida de una hemina, tasada 
en cien pesetas 100 
3. " U n huerto en el mismo 
t é r m i n o , a l pago del camino 
que va para San Juan de Tor -
res, t r iga l , cabida de hemina y 
media, l inda O. otro de Santos 
Mooge Fernandez, M . con el 
camino, P . otro de María Es te -
ban y N . otro de José Garc ía 
Ramos, todos de Vi l l anueva , 
tasado en setenta y cinco pe-, 
setas 75 
4. * Una casa en el casco de 
este pueblo, a l barrio de arriba, 
l inda á l a derecha entrando 
otra de Tomás Esteban, por la 
espalda y izquierda huerta de 
herederos de María Teresa R u -
bio, por el frente con la calle 
públ ica , tasada en ciento se-
tenta y cinco pesetas 175 
5. " Una tierra t é r m i n o de 
Vil lanueva, a l pago de valde-
brazal, cabida de tres heminas 
de centeno, l inda O. y P . tierra 
que labra Manuel Garc ía , M . 
tierra de Manuel A l í j a y N . pra-
dera de los herederos do Josefa 
Rubio , do V i l l a n u e v a , tasada 
en veinte pesetas 20 
6. " Otra en el mismo t é r -
mino que la anterior, cabida de 
tres heminas de centeno, l inda 
O. tierra de Manuel Al i ja , P . se 
ignora y N . Manuel Garc ía , 
vecinos de Vi l lanueva , tasada 
en veinte pesetas 20 
7. " Otra t ierra en el mismo 
sitio y t é rmino que la anterior, 
centenal, cabida do dos h e m i -
nas, linda O. y M . tierra de M a -
nuel Al i ja , P . tierra de Manuel 
García y N . A g u s t í n Gut ié r rez , 
todos de Vi l lanueva , tasada 'en 
catorce pesetas 14 
8. ' Otra en el mismo sitio 
que la anterior, centenal, c a -
bida de dos heminas, l inda O. 
y M . tierra de María García y 
N . tierra de Manuel Garc ía , t a -
sada en catorce pesetas 14 
9. * Otra en el mismo t é r -
mino, a l pago de escuerna bue-
yes, de cabida de diez heminas, 
centenal, l inda O. otra de he-
rederos de Josó Gut ié r rez Gar -
cía, M . camino del Sardona!, 
P . tierra de herederos de L p -
renzo Monge y N . camino de 
Laguna Nueva , tasada en cien 
pesetas 100 
10. Otra tierra en el mismo 
termino y sitio que j a anterior, 
do l l a m a n escuerna bueyes, 
centenal, cabida de una h e m i -
na, l inda por el O. tierra de A n -
ge l García Falagan, M . camino 
del Sardonal, P . tierra de he-
rederos de José Gu t i é r r ez Gar -
c ía , de Vi l l anueva , tasada en 
diez pesetas , 10 
11. Otra t ierra en t é r m i n o 
de este pueblo, a l pago de los 
Már t i res , de cabida de dos he-
minas, centenal, l inda O. t ier-
ra de herederos de J o s é Gut i é r -
rez García , M . teso valdio, P . 
t ierra de Dionisio Gu t i é r r ez , 
vecino de Quintana del Marco, 
y N . frenta con el camino, en 
diez pesetas 10 
Y 12. U n a cueva en el t é r -
mino de este pueblo, que lleva 
en a r r i e n d o Victoriano Gar - " 
moa, de la misma vecindad, á 
•las del refoyo, de un veutano, 
l inda O. tierra de herederos de 
Pedro Garc ia del Rubio, M . t ie-
rra de Cárlos D o m í n g u e z , y N . 
tierra que dejó e l Migue l de las 
Heras, tasada en cincuenta pe-
setas 50 
Advi r t iéndose que no se admi t i rá 
postura que no cubra las dos terce-
ras partes de la tasac ión , que para 
tomar parte en la subasta h a b r á de 
consignarse previamente en la me-
sa del Juzgado el diez por ciento 
efectivo del valor que sirve dé tipo 
para la misma, debiendo conformar-
se e l rematante con testimonio del 
acta de remate y adjudicación de 
bienes, en v i r tud de no haberse su -
plido los t í tu los de propiedad. 
Santa Elena de J a m ú z á quince 
de Julio de m i l ochocientos noventa 
y dos.— Domingo Manjon.—Ante 
mí, Marceliano Mont ie l . 
de Guil lermo Bolaños .M. corral 
de herederos de Josefa Alvarez , 
P . casa de Juan Pastor, y N . 
calle públ ica de la Galbana, ta-
sada en ciento cincuenta pe-
setas 150 
Advi r t í éndose q u e p a r a tomar 
parte en l a subasta hab rá de con-
signarse previamente en la mesa 
del Juzgado el diez por ciento efec-
t ivo del valor que s i rve de tipo para 
la misma; debiendo conformarse e l 
rematante con testimonio del acta 
de remate y adjudicación de bienes, 
en v i r tud de no haber suplido los 
t í t u l o s de propiedad. 
Dado en Santa Elena á veint is ie-
te de Jul io de m i l ochocientos no-
venta y dos .—El Juez , Domingo 
Manjon.—Marcel iano Montiel , Se-
cretario. 
ANUNCIOS. OFICIÁ.LES. 
JExposIclon Kcglonnl Lconcsn 
COMISION UE HACIENUA. 
Cantidades con que contribuyen los 
Ayuntamientos de esta provincia , 
para atender á los gastos que o r i -
gine d icha 'Expos ic ión : 
r Pesetas Cts 
D . Domingo.Manjon de Blas, Juez 
municipal del Ayuntamiento de 
Santa Elena de J a m ú z . ¡ 
Hago saber: que para hacer pago 
! á D . Tirso del Riego Robordinos, 
propietario, y vecino de L a Bañeza , 
de l a cantidad de seiscientos ochen-
ta reales y r éd i to s , cestas causadas 
I y que se causen, que es en deberle 
| Diego San Juan Carro, vecino de 
] J i m é n e z , se sacan á públ ica subas- : 
ta, y á instancia del ejecutante, pa- 1 
ra el d i a diecinueve del próximo 
mes de Agosto , y hora de las diez 
de su m a ñ a n a , en la sala-audiencia 
de este Juzgado , sita en Santa E l e - i 
na, calle de L a Bañeza , n ú m e r o 7, ; 
las fincas que le fueron embargadas ; 
al Diego, y son las siguientes: i 
Pesetas 
1. ' U n a casa , en el casco ; 
del pueblo de Jimene?, á la c a - ' 
lie del Pozo, seña lada con el ! 
n ú m e r o 2 5 , cubierta de teja, 
que linda por el O. con calle de 
la Huertona ó del Pozo, M . F e -
lipe Pastor, N . María Carro, y 
P . con corrupia de la misma 
casa del ejecutado Diego San 
Juan, tasada en doscientas c i n -
cuenta pesetas 250 
2. * U n q u i ñ ó n de casa, en 
el casco de J i m é n e z , á la calle 
de la Galbana, donde v ive M a r -
t in Pastor A l v a r e z , s eña lada 
con e l n ú m e r o 13, l inda O. casa 
Suma a n t e r i o r . . . . . 4.811 50 
Vegas del Condado 15 » 
Santas Martas. 25 » 
B o ñ a r 25 > 
Grajal de Campos 25 > 
Vega de Espinaredo 20 » 
A l v a r e s ; . 25 » 
C a r r i z o . . . ¿ . . . . 20 r 
Sta. Colomba de Curueño 20 » 
BenavideS.. 25 » 
S u m a . . ' . . . 5.011 50 
León ' 31 de Jul io de 1892.—El 




Se ha extraviado del pueblo de 
Navofria, e l día 30 de Jul io ú l t imo , 
un ternero de tres meses, pelo rojo. 
Darán razón á Isidoro Garcia , calle 
de Ordoño II, L E O N . 
E l dia 31 de Julio se ex t r av ió una 
yegua del pueblo de Trabajo del C a -
mino, cuyas señas son: cuatro a ñ o s , 
alzada siete cuartas escasas, pelo 
cas t año claro. Darán razón en dicho 
pueblo á D. Andrés Pé rez . 
* L E O N : 1892 
mproati de It DipuUeion pravt&eiil 
' t i, •• 
